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~.l.JFAJ'bJ '&a':a EDtxAn..!' 
L'1iTtlX l'ENGEM!W'IGU UIn. BZL.A.J....1\ J.uu: JJ.IJH (U1'BJJ) 
I. l'KID.lHULUAN 
!":l\IningitatnY8 ~u.l.uaan SIo:"lA d.an ulIl8..ld.n mening)tatnla 
ltelladaran lUItul<. flIClanjlltkan pe.dilUkan Yal1& Lebih 1;1.ng_ 
Po ""llG·ki _1ikoln ~nya.Il:a.Y. 1.Il1usan SM'l'A yallS .idak tar­
>luna: d.i ,l-ergurwm tingg1 legeri (Hn). Hal YaJJa domHti_ 
an dirakan aeq,1i o1eh al.awa-.siawa Yilll& jaub ~r1 l"':i'U 
':'an m8..'"'eka ber.sal d.a.ri ka1uar{3 akoaom1 ~e~. Feh1.ng­
sa tidak JlBlllu.ngkink.a..n _auk. Ita FOr&!=\i8lt Tinggi Swasta 
(rrS) yall( sUd",h 'bclran8; t.a-t;u .enerlukan biaya ring be­
8&r. 'ledan~n IIC=ka ll'end1ri ..aih bel.um malllpu membia­
yd. aeDtid. f;arenany pe:cla hngp1 4 September 1984. 
llapek }'reaiden soeharto d..1. B1.Da Gralla Jakarta "1"II!lOllU­
kiln auatu Perguruan 'Mngi lfapri yana 1Il"~ Bi_ 
te:. be1ajar ji'lrak jeuh J'ak.ni."ID1i....... ~c:1.-tie.1J =erbuka". 
DD1....r&:1.~~e Terb~ ~rupakan aQatu lembaga pe~di­
d14n tingSl yang lUnggunakan. :pe.nd.id.i~ deDgan slatell 
b.l.aJ~ janlt jeuh-. seh1ngga berbeda d.e~an lelllbR&"_ pen­
l11l1ikan konvenslooa.l. Dengan eate_ bel_jar jllrak ;iaub 
in! d1harapjum mampu Wltuk.. memenuh1 kebu1;.a.n ..kaD- pen­
didlkaD t~ bag! £BDllra.s1. -.l4.a 4.1 8e1u.ruh pe~o.ok tlI­
,
 
tanBh air. Letal< p-r_da..... ~rJ5<lbut yalUU cUlIIllnB pro-
sea peDJtll.;1aran yang d1oBlIlpeJ-kMi 01011 sts.orang y'tJll. be~-
ada Iti telllpat yatt& terpiaah daD pap vutu yang sungkin 
berbecla d.engan te"l'at clan ",ak't.u Il1 Nhl8i8W8. S:et1dak_~r· 
gutUl'.o;sn akin ternr-1: dan waktu in! lIle1terlukaJI. Md.,ret 
1IlIe4ia 1l1struks.lonal yana bG.r~llD&a.1 uX!:tuk IIllt:Qguangi penn_ 
an peogaJaraJl. taUl' lieu konVlO~';'onaJ. (Jl.tvi Supar:;u:n, .1.992). 
Dengan peng&,,_an shtll<'t belajar jar"'k j~uh (SBJJ) 
in1 _1lgIUl1:Ul:l{)<&n bcb.,r.;p pib.ak. brena keIUbla 1l8perti 
ruang bal jar d-n wcktu bel J r ~a~isv. d..pat meatllb 
tec';)at. waktu bel j r d.ul e..ra bel.~ar J 1: diing1:nk..n. 
::~r ini dia g£:llI' ao.ngat ....ngl.W.\. Ul&k n ~ra IIl$.has18va. k 
rena d.en(tan demiki n parl'l ~B1l1Va ran", 'beil;erJa tid..k ter­
ganegu pekerjllannya dai... lIlelw.rl-hPrinya U. ~'W'i Soupu":;lP.n, 
1992). 
f'\ahattlS'_ UniT.r.itea I!er1:luka tersa.r d.iaelllrUh pe­
loaD&. Nu",ultMr;. J&IIC. h.1ngp a.ekar:ong jUlllabnY8 telah IIl8n­
o"pal r~tu...n "lbll, maJuf pelay;;nall tel"hadap llIahalll,,,a yang 
1l1ml.ab..r>.7a ."D&I't bt<6i'r :Ltu 4.1.ben:tukJ.:;.:. lIluatou I\l:!et S r 
'!>,u... .l-r (:'513) .t.al,; r Ukeonal dengan 1Jl'RJJ (\Jll1to I'rOgrall 
J"r k .1auh) d..i.noIln pC['G:IlrtW'l t..1nsgi nJgcrl. se"tellpato bet'1'i­
[' n .~&IIi p.ullbinon,ya. 
OI'1lJJ lJerup"kan uni~ pelaAswu toeknia Univers.itas Ter_ 
bda (U'!) "slam .to~·u.ld~ keo~gaJUs<.sla1m;f. '1' Jant. berada 
,
 
do1b' b da:l. bertaDggl.Ul j ltab kep"d..a :t~k';;:Jr (Xa'b!loa. 
199'2). 
u.l tu a~31 l1.naur pelaKaana akadll[ll1k d~ il .Mt 
llIelllpmyai ke1o.~::l. ollen y n- rfUJ1~ai sebagal t.?IIll.p: 
e4.uk;l.tJ.l'. Ji:ta dil1:l:at dar! una to 10 t do sen 1t", ~e:L­
r:1_h ri l>er1.~;,l~. 'tilr4apat t~ 11~ Iullo:lpok dosen 1 itu 
It • II. YRll, ~rl~a d.e.n belle:.. '1 1I1;"r 'Dl'~~- a-ing 
l'akul1o:ls, Y lIS bertnpa dan "bI;o:< r,1_ d.1 wllt l.aln d1. lWlr 
1'akultasnya, dan t.erakhir r...n b! r';;ug",g d"n bcker11l di­
I uat 'wber Bel jH (1'511) Tang beri',cla d1 d cr~h di RIP_ 
lUruh Indonesia, yang !I.hart-har! dibavah pem1'11naan PSB 
at.au J1BJJ (Juknis, 199:<. : 1.). 
lam. aambU"';anny<l ktor 17 menyatakan bl'hwa sellU'Uh 
IlItar IIdUkat.1! ?lIi'-'Ji' Y np 'Ir: rtup:: ~i o.aeran, khusUSII]'8 
lI\IIntan guru :::iro!300 _lailsaDai(!;l1 tugas dan fWlgsl sebagai 
8 tt eliukatif sarna deng.llon lIICr k.a y~ bIIrtugas eli kallliJlI& 
WI lCalltor pllS8t di JUAna (J''.iI:llic 1.992 : 1.). 
Bertolak. dart u ....i' n 'hrolbllt oiiat.lI. illIIlka "tuJuan 
p nUlisan in1 adalllh agar ~ toDaJil:'" ..d\1btU UT .dap"t 
diiu.nfaatkan y"mg aelllaka.1JtlaL rr.ungkin sesuai denglln t!l&u 
dan t'unl::sinya aepert1 yang tal~h terc..ntum dal8n Jukn:1.a 
:r~ a~QI1 FW1galonal fenaga E4ukaU!' P'llI'-U:' Dl DIle't'lh 




seb~g i 'tol;naga adukatit :ran6 berad.a di UPBJJ ae­
cara langsung lIlallpun tak langsung lllempll.llyai taAggung 
;jSlwab un"tuk mongemo.fl6kan. Ul'llJJ. mak.a Bun timbUl per­
~aala~. ya1tu : 
"1lIagalmana memanf_-tka!J 'te:rw.g" edukatit untuk pe_ 
n,gembangan tJEBJJ- ? 
untak. pemboh.loa.an p"J:'maaaJ.aha.n tu."".1iut. pemllia ml;ng_ 
gunakan kiljif...n pustaka 4ion lwJ<plklr ampiris. 
III. PEKiAHASA. 
Dalam pemanlaatan tenaga ed.Ubtit Wltuk penge~­
bangan U1'BJJ. berarti k1 1:8 ababa! tenaga adukaU.!' 
bekar;j 1IlOl..lu.anak. n t,lIg8s/tungl1 IJPBJJ rene antara 
lain : 
1. Dal.m	 Bidang Pengajaran 
1.1 Penbelola PalakaanaaD TUt~rial ~llputi : 
a.	 !'!en~ta 'WIIlah jurus3l1- mahasl.d yang ada 
eU	 Callr"b _&int.-aIlain&:. 
b.	 fl:emperkirak.... ~takuliab yAng liMn d.it<1tor­
ken herdaEl'rkal1 tingk.at k.eElUi t n. 
c.	 !'.:Ilrencanakan tutorial (me:ngumWll~n k.epeda 
mahaI1E",a) tentau,g : 
5 
m takllli.o.h yang c11tutorkan 
tempat tutorial 
ja~.al tutorial 
ual..m hal 1ni kita dapat IItngad.akan plIrtemuan 11n­
tuk IIIltl'avarkan den,g.... ...w..a5.1SV•• 
d.. :ela;;orkan kotpada uPBJ,J Wltw< d.J. tlltrU&kan ke 0'1' rU­
sat. 
e •.enerilll8 <Lan Ille_riksa W'1!':, yang: lilellputi _ ..berl­
kan penila1.an dan &engirillkaD LJ~ teraeb'.lt ke t'T 
}u.aat. 
1.-., .. l~ngelola FelakUllaIOn Ujian _lil'\lt.i : 
I.	 emper, iapkan rUAnc Wlt.1Ok ujllln emeatarl"JX!l' 
yang s..<;uai ci"r. n t dari UT l'usat. 
b.	 }'ellp ,r. iapkan n llenet'lpk-11 p"ng ...·&S u.jilln. 
d. eldporltan pelaitsaNGl:l ujlan ke O"T Pusat. 
lipuU ; 
a.	 el&bina dan lie b ntu pemhentu.kan kat_pok b$L>.­
jar. 
b.	 lI!en: mpun&: dan m y lur~ permintaan bant~n d:­
ri iu:lo<pok bel Jar. 
c •.e;unJl,a1l. \tegtatan dan keb r~B.11Iln kolomFQ'" be­
jar. 
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d.	 I'len~ .oordinasikan k 1'1 tan kll dlln ekatr" kllr_ 
l::U1er ke10"1..ok bela~ar. 
2.	 Dnlatll :!l!4ana penoliti."n 
Eiclan,g pen<ll\l~Jl. lIltIruP<'.....:1 .,,-1 h a.o.tu d.art 
Tri holrr.." :rergurWll1- 'Ifngg1 yang harua dila'- eNlu", 
oleh lI't.1.'p ~ g edUkatif. te -&u." doseD nI:-:"'? 
lllalltan guru -r:.j 0 d1 aeluruh In<:l.onea111. 
Ulltuk ten: t:J! i>¢ukati! mend.itl r,a...lah-.., ... l i:. 
yaDJ 1ha P tlI'lU.I untUk d: pet Ileh:f",nt h ",.1.••­
4-n maFyaZ'llkll.t dent:an eb::<lk_balKD¥A eLi BQlw:uh ~1­
Iflyahnya ant- ~ l&iA : 
II.	 Menelltt unhng cin8't bul_Jar (Cah.dew d.i Uni-
T r",lu~ .l:~rbo;,ka. "teaq,sUk JurlUl.an y di.. lt:1.c'ti. 
b.	 l";"nell1;l pl!.nd;;ng:.. n lII8h"'1;!s,,. terbadap poll1]"8nen 
u• .lJ•• aebaltlli perba':'i:. 'II pelayanan. 
}.	 )a1aa Bid.ane 3:>ej.al/~en... bdi 
ri h~r. .q~urua.."l _,\,n &.i y;mz 1<o1n a.ug. ke­
tiga 'dalah d.al.... b.14aJ:lg • .,s1..al/p_ns.."t)dllm. 
d..:I.p=- t..,galO l1aD. !un~1. u.t'3l IInto..ra I-in : 
J.1 Sab	 gal pu::.at 1i11'ilr:-.ui, l1puti: 
a. Ilnyebarluaak!l 1lltor: i ed~..initttrali dan 
7 
b.	 ~.e .ber1.ltan p.laya= .il1.Corma&1 kapnd.a rr.aha­
slaw.. y na: berhub~an denglltl. l!'.a,al,h kegi­
atlln akadud.k dan n,m k'ld8fllik ~n pulA bi.. 
I,	 perlu __ru"irann"8 ke J~ pusat. 
,.2 (llth1 bing <!all lUMIrl. :legeszrlUl Mahaaiswa, 
~ellpu~l ant ra 1. i~ : 
'0 1.8'.00:-_ 8:'1. bi bjngpn k.epad< Ilahaaisw dal>nll 
hal pengisi n !'lo.1ll.r, r Eestr:u:", J: "_ 
ta't"an u;j1.all ulaElg dan hila r:'u ~l'JBrua n 
"e ill' Plls.at. 
l,. lai<aallalum inist::-" III yan: berhub;u - n 
dzn5<U kegje 'Ul r ..ag l::''' 1. 1llOiAAai... ", .....r:_ 
dol ltaran 'GAS sertll llIel"porkan Ke tl~ PUllet. 
c.	 ~!eIl&sd.&kan lpelllltly:lraltlitan UT 41 pelb"lggai 
inetanei. 
II..	 npl1aktln penyu,lL.lhan te-nt"ln I'DilS 1, h_ !li'­
lAb y"mg d.1had"pi I!lBsJaraka" secara langeUDg 
Ll.ntllk ablh IIlell!.perken-:lk~n U~. khu8U1mJ'a 
iJl'B.P Ite 1Jl8.8yaraka t wr:u::rJ. 
a.	 ,enjalin ker~a ~ dengan lrIstansl lain, IUII­
perti dengan Dik4asmen, JBXBN, Tn-AU, AL, 
daD J..Itlpt. lertanian. 
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4.	 )alsm Rid.<ong Penselol._n Deh"n ,W¥lber llelajar dan 
Ujian. 
1.	 ..ttlllbant.u. mengelola pelllkaanaan UAS dan un d.i 
tJI'BJJ. YJIlg 1IIIJ11pu101 antara hin : 
;I. !':emperslarKall Nang UAS!UI'!' sssuai densloln da­
ta	 daD ;1adwal dar! UT 1'u8It. 
b.	 MenJ~dl ?engaw8a U;lan atau menjpdi PJTU(Fe­
nanggung Javab Tu&ps Ujian)ataupun petugaa 
Illonl-c.or. 
2.	 lfembantu ID8nselola pelllBl1.!aatan bllb< n belej;;r eli 
r;PBJJ .....1am kapentJ.ngan 1IL1 aeballmya aetiap "'1­
l"yab d..iadakan (dibentuk) adanya perpu8takaan. 
guna lIlElmberikan pel yanan Y":116 lebib .alu.as ke­
pa4a IIl<lbaalsva IIallpWl. -.syarekat • 
IV. PZSUTUP 
TJoo...,.n bebrja.n,y8 tetaagil ed.llkati! yang sesual de­
ngan !ungal/tujj;'. UPllJ'" ..ka .kan kita 4ap~ tk n babEo­
=.pD. kCWl.tllqan y"it.u : 
1. FendayagunaaD. tenagll sdukati! I> t1skin IIll'l:ksllllal.. 
~. 8C1'b<lntu tugStl/:fungf;! m'3JJ. ehilld" a men;] di 1 DC !' 
!an stis!en eta l."b1.h IHJt..nal Was Easy rakat. 
~. n.pat l1.en~mu¥. n Ukur-..n&an-K(,!kurangpn pel.yanan 
, 
p.>1\:lllhah l:l jlU'......l'l/i'aku.l t< II ...I,W,! Il.u&oo*l Iuol:II.1.tUhaft 
llaD ll1.M.t £u7'll';Ut.at. 

